



摘 要 从 2005 年到现在，网络“水军”作为一种新型的公关服务提供者开始出现并蓬勃发展，其多从事诋毁特定对象，删
除不良评论等紧急公关工作，对网络环境遭成了严重的影响。但是从其出现到现在，并没有相关的法规或规定对其进行规
制，各执法单位也并没有对其进行监管的有效手段。本文试分析这一现象的原因并提出相应的解决办法。
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